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?. FEATURES OF THE PROJECT
JET is one of the Largest experimentaL faciLities currEnt[y under construction
in the fieLd of nuctear fusion (Tokamak type). In its technical design, it  is
intended to serve as a prototype for future nuclear fusion reactors. The faciLity
wiLI be used in particu[ar to examine the pretiminary stages of nuclear fusion such
as ptasma behaviour, ptasma-wa[[ interaction, the heating of the p[asma and the
production of alpha particLes.




BrusseLs,  t{ay 1979
THE JET PROJECT (gackffi-f  o-rmation)
The Commission presents a proposaL to the CounciI
for a muttiannuaI  programme in the fieLd of
thermonuctear  fusion and pLasma physics covering
the years 1976-80.
The centraL feature of the proposal is the con-
struction of JET.
The Foreign Affairs Ministers acknowIedge the
urgency of a decision on JET.
The Foreign Affairs Ministersr meeting in the
CounciI recommends an earLy start on this project
in the context of the Communityrs muLtiannuaL  -
(976-80) research and training programme.
The Commission p[aces before the Counci L a pro-
posal for a Decision on the inclusion of JET
in the "Fusion" programme (financing, IegaI form,
personneL and siting).
The Research Counci L approves the four-year
programme for the Joint Research Centre, including
a programme  on fusion technoLogy.
Detai ts for the impLementation  of the JET .':'
project are approved.
After long-drawn-out negotiations,  the Counci L
agrees on Culham as the JET site.
The CounciI approves the JET project and adopts
Decisions on the incLusion of ;et in the Commu-
nityf s Fusion programme.
t{0TE Il'lilt0RMATl0l{
IItlTA tl'I]{TIIRMAZI[|NE
TER tltlCUMEl{TIEfor the generation of energy on economic terms. ShouLd this succeed - and JET is expected to advancg ouf know[edge considerabLy -  nuclear fusion wiLL be abLe to make a major contribution to energy suppLies is a source that is targeLy i'ndependent of raw materiaIs and re[ative[y hirmLess to the environment.
wjth effect from 1 June 1978, a Joint Undertaking was set up under the name "Joint European Torus(JET)". Provision is made ior this tyfe oi unaertaking in the Euratom Treaty.
The Members of the Joint undertaking are the European Atomjc Energy community and the natioi'5'i-Esearch organizations associated with it  in the fie[d of nucLear fusion (inctuding a Swedish organization  and probabty in the near future Switzer[and  as wet[).
The organs of the Joint undertaking are the European  Atomic Energy Community and .- the Director of the Project assisted by an Executive committee and a scieniific councit. The post of Director of the Project has been assigned to Mr H.0. wgster, former[y,Deputy Director-GeneraL  at CERN in Geneva. The Chairman of the JET counciI is Mr J- Teittac, High Commissioner of the Commissariat A ItEnergie Atomique, Francel the chairman of the Executive committee is Mr R. Toschi of the iomitato qer IrEnergia Nuc[eaner'ItaLy; and the Chairman of the Scientific CounciI is Mr c'fvl. Braams of the Stichting voor FundamentaaL  onderzoek der Materie, NetherLands.
The JET team is drgyl Ta]lty from the staff of the associated organizations;  its totaI strength is ihitiail.y estimated at 320.
The construction  costs for the pLant within its basic performance are put at 200 mitLion EUA at January 1979 prices. The project is to be financed with an 80u partic'ipation  by the European  Communityr'10%-by the host organization (UK Atomic Energy Authority) and 10% shared between ati the aisociated orginizations.
JET is to be comp[eted and placed in operation in i9gz.
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BruxeLIes, mai 1979
LE PROJET JET
(Prdc6dents -  Informations)
La Commission soumet au consei L une proposition de
p.og..tt. p[urbnnueI pour [es ann6es 1976180 dans
ie fomatne de La fusion thermonucLdaire  cont16l6e
"i 
J" [a physique des ptasmas. Le point Le p[us
important'OL  ta proposition est La construction du
JET.
Les nrinistres des Affaires 6trang6res reconna.issent
te caract6re urgent drune d6cision au sujet du JET'
LeConseiIdesministresdesAffajres6trangdres
i".o"t.nae [e d6marrage rapide de ce projet dans [e
cadre du programme pLuriannuet  de recherche et de
formation. (1976180) de La Communaut6'




iiintn."tent, forme juridique, personneL
et LocaIisation).
Le Consei L de La recherche  approuve Le programme quadri-
annueLduCentrecommunderechencheavecincLusiondIun
programme de technoLogie  de La fusion'
Les d6tai,t ltex6cution 
du projet JET sont approuv6s'
Apr0s de Longues n6gociationsr.te  Conseit d6cide
que [e JET sera construit A Culham'
Le Conseit approuve Le projet JET' IL prend Les
d6cisions n6cessaires en vue de LtincIusion du JET
dans te programme "fusion" de La Communaut6'4
-?-
?. CARACTERISTIOUES DU PROJET ,
Le JET est Irune des instatlations experimentales  en construction  Les ptus
importantes i  trheure actuetIe dans Le domaine de La fusion nucL6aire (du
type Tokamak). Sa conception technique se rapproche de ceLLe drun futur proto-
type de r6acteurs de fusion nucl6aire. Dans cette installation [a recherche
portera notamment sur les stades pr6[iminaires  A [a fusion nuct6aire par
exempIe  comportement du pIasma, interaction ptasma-paroi, chauffage du
pLasma ainsi que production de particuIes atpha.
Lrobjectif de cette recherche est La fusion nucl6aire contr6[6e de noyaux
atomiques L6gers, en vue de produire de If6nergie dans des conditions de
rentabitit6. Si e[[e est couronn6e de succAs et, A cet 6gard, Le JET fournira
des donn6es essentietLes, ta fusion nuct6aire pourra contribuer dans une
mesure notabte i  un approvisionnement  en 6nergie nucIeaire targement ind6-
pendant des matienes premiAres et reLativement non polLuante.
Pour trexdcution du projet JET, une entreprise commune, d6nomm6e "Joint
European Torus" (JET) a 6t6" institude avec effet A compter du 1er juin 1978.
Cette forme drentreprise (joint undertaking) est pr6vueau trait6 Euratom.
Les membres de tr.entreprise commune sont Ia Communaut6  europ6enne de tt6nergie
atom'ifiifrf Les organisations  de recherche  nationaLes qui Lui sont associ6es
dans [e domaine de [a fusion nucleaire (y compris {Jne organisation suddoise
et, probabtement, dans un proche avenir, La Suisse).
Les organes de Itentreprise  sont Le ConseiI du JET et Le Dinecteur du projet.
Ceux-ci sont assist6s drun Comitd ex6cutif et drun ConseiL scientifique.
M. H.O, W0ster, ancien Directeur gdndraL adjoint du CERN i  Gendve, a 6t6 nomm6
Directeur du projet.Ont en outre 6t6 nomm6s : Pr6sident du ConseiI du JET,
M. J. TeilLac, Haut-commissaire du Commissariat A Ir6nergie atomique, Francel
Pr6sident du Comitd ex6cutif, pl, R, Toschi, du Comitato per ['Energia NucLeare,
Itatie; Pr6sident du Conseit scientifique,  M, C.M" Braams, de Ia Stichting voor
Fundamentee[ 0nderzoek der Materie; Pays-Bas.
Ltdquipe du JET est constitu6e essentie[lement de rnembres du personnel des
organisations associ6es. Lfeffectjf total est fix6  nrovisojrement e 320 personnes.
Les frais de construction  de Itinstaltation pol,r son 6qutpement de base sont
estimds a 200 miLlions dfECU (prix de janvier 1979] " L-e projet sera financ6 A
raison de 80 % par La Communaut6 europ6enne, de 1il Z par INorEanisation draccueit
(UK Atomic Energy Authority) et de 10 % par IrensembLe des organismes associ6s
Seton tes pr6visions, te JET sera achevd et mis en senvice en 1987..